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以上、本研究では、MyerSのアレン化反応を利用することで、エンピスプロパルギルアルコ
ール7から無置換エンジアレンを発生させることに成功し、その遵売的環化反応を実溌するこ
－520-
とができた。さらに､本連続的環化反応をエンピスプロパルギルアルコール１２に適用すること
でステロイド骨格の構築を行い、エストロン全合成に成功した。
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